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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan sosial ekonomi masyarakat 
Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues  1986-2014â€•. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perkembangan sosial ekonomi masyarakat 
Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues 1986-2014 dan mendeskripsikan 
serta menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi perkembangan sosial e konomi 
masyarakat Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian yang berusaha mengungkapkan 
gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan kontek melalui pengumpulan data dari 
latar alami dengan memanfaatkan diri sebagai instrumen kunci). Jenis penelitian 
yang digunakan adalah metode sejarah kritis (historis) yaitu dengan cara yang 
diawali tema atau topik merupakan awal mula penelitian. Teknik pengumpulan data 
berupa sumber primer (data tingkat pendapatan Kabupaten Gayo Lues seperti data 
PDRB) dan sumber sekunder (studi kepustakaan seperti buku tentang Kabupaten 
Gayo Lues, majalah, artikel, jurnal dan dokumen). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa revolusi hijau Kabupaten Gayo Lues 1986 -2014 memberikan  dampak 
terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Putri Betung 
Kabupaten Gayo Lues. Setiap tahunnya PDRB Kabupaten Gayo Lues terus 
meningkat. Peningkatan ini terjadi dikarenakan jumlah pendapatan dari sektor 
pertanian yang tiap tahunnya terus meningkat. Pertanian merupakan sektor yang 
paling banyak memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi 
daerah. Hal ini juga terjadi pada perkembangan sosial ekonomi masyarakat 
Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues yang terus mengalami peningkatan 
tiap tahun. Faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi Kecamatan Putri 
Betung Kabupaten Gayo Lues adalah sumber alam, akumulasi modal,  pertumbuhan 
penduduk dan angkatan kerja.
